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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archeodunum SAS
1 Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  réseau  d’assainissement  collectif  de  Rieux-
Volvestre, il a été prescrit et réalisé un suivi archéologique de travaux. Les travaux se
sont déroulés en deux tranches ; une première a eu lieu entre juillet et septembre 2014
et la seconde de mars à juin 2015. La première tranche a fait l’objet d’une première
notice  dans  le  bilan  scientifique  régional  concernant  les  opérations  de 2014
(Gourvennec 2015). Cette seconde tranche a concerné la place de la Caserne, les rues de
La Coquère, des murs de la ville (ou rue des fossés de la ville selon le cadastre actuel),
des fossés de La Bastide, de l’hôpital et la Grande Rue Saint-Cizi.
2 Sur  la  place  de  la  Caserne,  cette  seconde  phase  de  travaux  a  permis  de  révéler  la
présence  d’une  imposante  structure  fossoyée  large  de  14 m  et  observée  sur  une
profondeur de 1,80 m (le fond de la structure n’ayant pas été atteint). Cette structure,
interprétée comme un fossé, présente des parois évasées et pourrait présenter un profil
en V.  Ce fossé est  au contact  immédiat,  dans sa partie  sud-ouest,  d’un mur bâti  en
briques assisées régulièrement et liées au moyen d’un mortier de chaux fin et compact.
Toujours  place  de  la  Caserne,  plusieurs  murs  ont  été  mis  au  jour  dont  certains
correspondant avec certitude à des caves. Ces murs témoignent de la trame parcellaire
préexistante à l’aménagement de la place.
3 Une seconde zone d’inhumation a été mise en évidence sur la place, après celle mise au
jour en 2014 (Gourvennec 2015). Les sépultures apparaissent dans une matrice limono-
argileuse dont il est impossible de différencier l’encaissant du comblement. De fait, il
n’a pas été possible de déterminer les contours des fosses qui apparaissent entre 0,30 et
0,40 m sous le niveau de la place. Ce sont au total six individus qui sont inhumés sur
une superficie d’environ 30 m2. L’orientation des squelettes se fait selon un axe nord-
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nord-ouest – sud-sud-est. Un seul niveau de sépulture a été perçu mais, compte tenu de
l’exiguïté de la fenêtre, il est possible que plus d’un niveau subsiste. Il est également
probable que l’espace d’inhumation se développe plus largement sous l’actuelle place
de la Caserne et en direction de l’ancienne gendarmerie (parcelles 768 et 770, section E,
feuille 02).
4 Le long de la  rue des murs de la  ville,  un mur bâti  en briques et  galets  en assises
alternées et liés au moyen d’un mortier de chaux compact a été aperçu. Il est orienté
perpendiculairement  à  l’axe  de  la  rue.  Un  important  niveau  de  remblais  et/ou  de
démolition a été aperçu, immédiatement après le mur, sur l’essentiel du parcours de la
rue. Plusieurs éléments lapidaires ont été relevés dans ce niveau, notamment une base
de colonne engagée décorée de feuilles de vignes et recouverte d’un enduit blanc et un
fût de colonne engagée décoré de cannelures recouvertes d’un enduit de couleur jaune,
rouge et ocre (il est fortement possible que ces teintes soient dues à la dégradation du
pigment).  Dans cette  même rue deux autres  sépultures ont  été  mises  au jour.  Elles
apparaissent  dans  une  matrice  argileuse  dont  il  est  impossible  de  différencier
l’encaissant du comblement. Comme précédemment, l’orientation des squelettes se fait
selon un axe nord-nord-ouest – sud-sud-est. Un seul niveau de sépulture a été perçu
mais,  compte  tenu  de  l’exiguïté  de  la  fenêtre,  il  est  possible  que  plus  d’un  niveau
subsiste.  Il  est  également  probable  que  l’espace  d’inhumation  se  développe  plus
largement sous l’actuelle rue des murs de la ville ou sous les parcelles adjacentes.
5 La rue de la Coquère a révélé la présence de quelques fosses de petites dimensions et
d’une fosse de dimensions très importantes dont les fonctions sont inconnues.
6 Les travaux de la Grande Rue Saint-Cizi ont permis de mettre au jour un niveau de
circulation et de dépotoir courant tout le long de la rue et confirmant l’ancienneté de
cet  axe  de  circulation.  L’abondant  mobilier  céramique  offre  une  datation  pour  ce
niveau comprise entre le XIe et le XIIIe s.
7 Les tranchées le long de la rue de l’hôpital et de la rue des fossés de la bastide n’ont
révélé aucune trace de vestige. En ce qui concerne la rue de l’hôpital, la remontée du
niveau de grave n’a pas permis la conservation de potentiels vestiges à l’exception d’un
niveau charbonneux lenticulaire et fugace. La rue des fossés de La Bastide présente une
stratigraphie  succincte  composée  d’un  niveau  de  remblais  formé  de  fragments  de
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